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Die Autorinnen und Autoren  dieses Bandes
Beatrice Dernbach, Dr. phil., Professorin für Praktischen Journalismus 
an der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm.
Doris Fuchs, Ph. D., Professorin für Interna tionale Beziehungen und 
Nachhaltige Entwicklung am Institut für Politikwissenschaft und Spre-
cherin des Zentrums für Interdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung der 
Westfä lischen Wilhelms- Universität Münster.
Antonia Graf, M. A., wissenschaft liche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für 
Interna tionale Beziehungen und Nachhaltige Entwicklung am Institut 
für Politikwissenschaft der Westfä lischen Wilhelms- Universität Münster.
Hermann- Josef Große Kracht, Dr. phil., theol. habil., außerplanmäßiger 
Professor am Institut für Theologie und Sozialethik (iths) der Techni-
schen Universität Darmstadt.
Jonas Hagedorn, Dipl.-Theol., Wissenschaft licher Mitarbeiter am Ins-
titut für Theologie und Sozialethik (iths) der Technischen Universi-
tät Darmstadt.
Michael Hartlieb, Dr. theol., Referent für den Fachbereich Theologie 
und Philosophie an der Thomas- Morus Akademie Bensberg (Ber gisch- 
Gladbach).
Marianne Heimbach- Steins, Dr. theol., Professorin für Christ liche Sozi-
alwissenschaften, Direktorin des Instituts für Christ liche Sozialwissen-
schaften der Universität Münster.
Peter G. Kirchschläger, PD Dr. theol. lic. phil., Privatdozent für Theolo-
gische Ethik, Forschungsmitarbeiter an der Theologischen Fakultät der 
Universität Luzern und Visiting Fellow an der Yale University, USA.
Michael Kopatz, Dr. rer. pol., Projektleiter in der Forschungsgruppe 
„Energie-, Verkehrs- und Klimapolitik“ am Wuppertal Institut für Klima, 
Umwelt, Energie.
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Felix Krause, Dr. phil., wissenschaft licher Mitarbeiter am Institut für 
Christ liche Sozialwissenschaften an der Katho lisch- Theolo gischen Fakul-
tät der Westfä lischen Wilhelms- Universität Münster.
James Kröger, Dr. iur., LL. M., Rechtsreferendar und wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Institut für Umwelt- und Planungsrecht (IUP) 
der Rechtswissenschaft lichen Fakultät der Westfä lischen Wilhelms- 
Universität Münster.
Anna Kroll, Doktorandin am Theolo gischen Forschungskolleg der Uni-
versität Erfurt.
Hanna Lehmann, Studienleiterin und Umweltbeauftragte der Katho-
lischen Akademie der Erzdiözese Freiburg.
Andreas Lienkamp, Dr. theol., Professor für Christ liche Sozialwissenschaf-
ten am Institut für Katho lische Theologie der Universität Osnabrück.
Andreas Löschel, Dr. rer. pol. habil., Professor für Volkswirtschaftslehre und 
Inhaber des Lehrstuhls für Mikroökonomik, insbesondere Energie- und 
Ressourcenökonomik an der Westfä lischen Wilhelms- Universität Müns-
ter.
Arne Manzeschke, Dr. theol. habil., Professor für Anthropologie und 
Ethik für Gesundheitsberufe an der Evange lischen Hochschule Nürnberg 
und  Leiter der Fachstelle für Ethik und Anthropologie an der Ludwig- 
Maximilians- Universität München.
Matthias Möhring- Hesse, Dr. theol., Professor für Theolo gische Ethik/
Sozialethik an der Katho lisch- Theolo gischen Fakultät der Eberhard 
Karls Universität Tübingen. 
Ortwin Renn, Dr. Dr. h. c., Professor für Umwelt- und Techniksoziologie 
an der Universität Stuttgart.
Lars Reuter, Ph. D., lic. theol., Projektberater, Kopenhagen, Dänemark.
Anna Maria Riedl, M. A., wissenschaft liche Mitarbeiterin am Institut 
für Christ liche Sozialwissenschaften an der Katho lisch- Theolo gischen 
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Fakultät der Westfä lischen Wilhelms- Universität Münster, DFG-Pro-
jekt Kindeswohl.
Sabine Schlacke, Dr. iur., Professorin für Öffent liches Recht, Direktorin des 
Instituts für Umwelt- und Planungsrecht (IUP) an der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät der Westfä lischen Wilhelms- Universität Münster.
Markus Vogt, Dr. theol., Professor für Christ liche Sozialethik an der Katho-
lisch- Theolo gischen Fakultät der Ludwig- Maximilians- Universität Mün-
chen.
Stefanie A. Wahl, M. A., Wissenschaft liche Mitarbeiterin am Lehrstuhl 
für Theolo gische Ethik am Institut für Katho lische Theologie an der 
Universität Bamberg.
Joachim Wiemeyer, Dr. rer. pol. lic. theol., Professor für Christ liche 
Gesellschaftslehre an der Katho lisch- Theolo gischen Fakultät der Ruhr- 
Universität Bochum.
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